









































図1 ベトナム対内 FDI の推移
出所：ベトナム統計総局『統計年鑑』各年版より作成。
注：認可額は前年の認可済のプロジェクトの増資額も含む。











































































7 従来，投資活動においては FDI 企業と国内企業が区別され，それぞれ外国投資法，国
内投資奨励法・企業法が適用されていた。しかし，2006年に共通投資法と統一企業法に変
更された。主な改定内容は①手続きの簡素化，市場参加の規制緩和，② FDI 企業に対す























順位 国・地域 件数 投資額
1 韓国 4298 37720
2 日本 2477 36890
3 シンガポール 1351 32700
4 台湾 2343 28050
5 ヴァージン諸島 550 17551
6 香港 869 15460
7 米国 712 10920
8 マレーシア 480 10740
9 中国 1091 7805




















































































第2にサムスン SDI の投資である。2009年に携帯電話の第1工場 SEV が
立地するイェンフォン工業団地に電池生産工場（SDIV, Samsung SDI
Vietnam）を設立した。当初，主に SEV 工場の携帯端末生産に必要な電池



























































































































2013年からはサムスンの Galaxy S シリーズ（最新機種の S6），Galaxy Note












































低価格携帯電話 14 0 0
高価格スマホ 91 178 403
タブレット 31 139 148
ノートパソコン 0 1 29
模型 0 0 12
アクセサリー 0 6 21
スマホカメラ 0 0 12





















衣料 14043 15093 17947
電話端末（同部品含む） 6886 12717 21244
原油 7241 8224 7278
コンピューター電子製品（同部品含む） 4670 7838 10601
履物 6549 7262 8410
水産物 6112 6093 6717
機械設備・同部品 4160 5537 6014
木製品 3955 4666 5562
輸送機械・同部品 2354 4580 4964
米 3657 3673 2925
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